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COMMISSIONIS  SECOND ENERGY RESEARCH  PROGRAIqIIIE APPROVED (1)
The second four-year energy research programme submitted by the Commission,
as proposed by Mr Guido BRUNNER, has just been approved by the CounciL. This
atmost triptes expenditure on so[ar energy research and doubles the effort
put into energy conservation.  However, the tevet of expenditure proposed by
the Commission and approved by the European Partiament has been reduced by
the Councit from 125 million to 105 miLtion EUA.
fire new progl|anEs, whioh nrns fron July 19?9 to June 19831 reprcacnts a
oontinugtion of the first  fonr-year oncrgr rFsEoaroh  and. devclolnent  progrannct
rhioh got untter way in July 19?5. fith  tbe fund's it
uiIl  be able to finance geveral hundred cost-ebaring
lndertalcingr, rmivereities and research establishnents  in the llenber Statest
evcn thougb the rgiluotion in the allooation of fiurds noano that it  will  not
be ab!.e to oarry out all the projectE whicfu had. been planned.
l1lc programc is divid.e,5 into five sub-program€st (tbc figures in braokets
ind,ioatc thc firnd.s alLotteil undsr thc 19?5-?9 pnogranne)
- eirer5r oong€nratLon 27 niLLion EUA (11.38 Eil'lion EUA);
- produotion  and. uga of bldrogea 8 niLlion EUA (13.24 nillion EUA);
- eolar enersr 46 nillion EUA (17.5o EUA);
- gcothernal energy 18 uillion EUA (t3.oO nillion EUA);
- systcns analysis aad strategr stnd.ies 5 nillion EUA (3.48 nillion f,ItA).
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In thc eol8r onorgr seotor najor inlnrtancc continucs to bo ettechcd to
Bhotoelectrio  energgr gOneratioa,  adva,nced eolar hcatiag technoLogice and
the gOneration of cncrlgr fron bionass, rhicb are partiorlarly pronising
under thc oond.itions in tbe Couunity. t\tndB are algo being providcd for
the oonplction  and. testing of the 1 Xll solar power station which is being
buitt in SioilY.
Research oa sncrgr oonscnration relates to the thrse nost inportant
€nergr-ooneuning seotors: households, ind.ustry and transport. lftro other
inportant aroas are also cowred: oner€6r convergion and. the trangport ard
etoragB of geoondarJr  en€rry.
In finanoing tbe produotion and. use of the bld,rogen su,bprogralEs;  accorurt
is being taken of thc faot that only in the Long tern rill  hydrogen be
ooupctitivc as an 6n€rgr camicr, althougb it  is alreadSr inportant as a
ohenical starting material.
In the gsotberual scotor efforte rill  ooncentrate  oa loceting prouiaing
ar€aa, on asscssing tbeir gcother:nel potential and on regearoh in aorurcotion
uith thc crploitation of hot rooks.
Thesc fou:r teohnioal sub-progtaunos  aro conccrnerl with ileveloping prototl[rs
and. oauying out pilot projcots, so aa to bring the technolo4gr as swiftly
as poseible to tbe etage where denonstretion  and applieation can begin.
The syatene anal.ysis anal strate6gr gtud.ies sub-programe is neant to inprove
ard furthcr devcl.op the noclele prod.ucetl und.er the firgt  four-}rear progtarn'no.
It is aleo intend.etl. to uge these nodels to assess the effects on the Comurrity
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Le nouveau  programme  quadriennaI de recherche 6nerg€tique soumis par ta Commission
,r;^ p.oposiiton de M. Guido BRUNNER vient drttre approuvd par [e.ConseiL'  Les
ilp;;;:  por. t,tnergie soLaire-sont presque muLtipLiCes par.trois; Les efforts
dans [e domaine O"r i.onomies dtdnergie sont nuttipLi6s par deux. Le budget de
125 miLLions oruCi-proposd par [a commission et approuvd par Le Par[ement europden
a toutefois 6td ramene e 105 mjLtions dtucE par [e conseit.
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LE DEUXIEfiIE PROGRAMME DE RECHERCHE ENERGETIOUE DE LA COtYIttIISSION  APPROUVE  (1)
Le nouveau prograrnne (juiffet  l.97g -  juia 1983) constitue Ie prolonge-
ment du premier progralnne quadriennal.  cte R et D da.ns le clornaine de Lr6nergiet
qui a\rait €t€ 1a.uc6 en juillet  1975. Les cr6dits prdrnrs pernettront i  La Corp
mrnaut€ ile fina.ncer plusieurs centainss d.e contrats i  frais parbag6s avec des
entr"eprbs lndugtrielles, des dtablissenents uaiversitaires et d.es centres de
recherche  clans les Stats menbres, rndrne si lranputation du budget lrenp€chera
cLe r€aLiser tous les projets envisag6s.
Le prograrnne est subdivisd en cinq gqr:s-prograru[es (les dotatiqns sqrb
responsa.ntes du prenier pr(,grainme L97>tg7g sont incliqu$es entre parenthbses)
6conomie de lr6nergre s 2? MUCE (ffr38 UUCE);
prodluction et util-isation cle Lr\drogEne : 8 Utlcn (].3r?4 MUCE);
6nergie solaire | 46 !{ucE (f?r5o ![ucE);
riaergie g€othermiqfue s 18 MUCE (f3roo MucE);
anal.yse de systtsnes €nerg€tiques et €tudes cle stratdgies : 6 MUCE (:rBB MUCE).
(r) ccM(fe)388.
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h.ns Ie d.onaine cle lt€nergie eolaire, Lraccent restE plac6 sur la pro-
duction d.ldnergie par conrersion pbotovoltalqtrer  gur d.es technologies  avancdes
c1e chaqffage par }t&tergie soLaire et sur Ia procluction  dt€nergie i  partir d'e
la bionasgs r procdd$s pour LesqueLs Les perspectives eont particulidrenent
favorables dans^ le cas d.e la Comunautd.  Dee cr6ilitg sont dgalement pr€vus
pour l.fecbbvenent et Lre:rp€rirnentation cle La central-e soLair"e cle l  MW d.ont
Ia constmctlon a €t6 entreprise en Sicile.
tes recherches  en natibre drdcononie cle lt6nergie portent sur les trois
principalx secteurg de consonrnation : l-e secteur donestiquel lfindustrle et
les transportso  Der.rx autres secteurs inporta^nts sont er:x aussi- courrerts : la
transfornation  de ltdnerg:le et le transport et le stockage cLe lr6nergie s€cor-
d.aireo
Pour le financenent chr gargrprog:ra&me  'tproduction et utilisation de
lrhydrogbnen, iL a 6t6 tenu conpte clu fait  gtre lthydrogdne ne sera un rrecteur
dr€nergie conp6titif guti Long te:me, bien quf il  ait d€ja un r6l-e inporta^nt en
tant gue uatiEre d.e ddpart clans ltindustrie chinique.
Dans le d.omaine de lr€nerg:le gdothermigue; les travaux seront concentr€s
sur Lrid,entification  d.e r6gions offrant des perspectives pronetteusesr  sur
Lr6rraluation  cle leur potentiel g6othemigue et sur d.es recherches concernant
ltutil-isation de roches chaudes sbches.
Da^ns les quatre 
"ous-prograrntnes 
susnentionnds,  l-a tenda.nce est au d,6ve-
loppenent  tle prototSrpes ei d la r6aiisation de projets piLotes, de sorte que
la technologie atteigne Ie plus rapid.enent possible l-e stad.e auquel La phase
de cl.$rnonstration et d.rapplication pourra 6tre entrepriser
Dans le cadre tlu cinqtriEme sous-prog"a&me  rranaLyse d.e s;rstEmes et €tudes
cle strat6giesttr il  etagira tttan6liorer et de cldvel-opper l-es mod.El-es 6labor6s
au cours du premier progranrne gua.d.riennal. IL est en outre pr€rnr d.tutiLiser
ces rnoclEles pour drraluer les rdperqrssions gutauront sur la Cornmunaut6  les
d.€veloppenents surrenant au niveau nondial d.ans le domaine cle lr€nergie.